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Tri Yuningsih, A 410 090 257. Skripsi.  
 Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta 2012, 105 halaman. 
Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis, mendeskripsikan, 
memaknai serta memahami cara berpikir siswa pada kategori HOTS kelas XII IPA 
dalam menyelesaikan OEP pokok bahasan integral tak tentu fungsi aljabar, serta 
memperoleh bukti yang relevan mengenai variasi cara berpikir siswa mengenai 
pemecahan OEP dan dampaknya pada prestasi belajar. Secara khusus penelitian ini 
bertujuan untuk mengidentifikasi, menggambarkan, dan mengkaji (1) Cara berpikir 
siswa dalam menyelesaikan OEP pokok bahasan integral tak tentu fungsi aljabar, (2) 
dampak bervariasi HOTS siswa dalam pembelajaran matematika terhadap prestasi 
belajar siswa. Jenis Penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi 
kasus. Objek dalam penelitian ini yaitu siswa-siswi kelas XII IPA SMA Al-Islam 3 
Surakarta tahun ajaran 2012/2013. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi dengan didukung teknik 
pengukuran dalam penelitian ini adalah tes yang disajikan secara OEP. Berdasarkan 
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa analisis HOTS pada siswa kelas XII IPA 
SMA Al-Islam 3 Surakarata yaitu: (1) Prosentasi kategori HOTS secara rinci: 30% 
Recall, 60% Basic, 10% Critic, dan 0% Creative. (2) Dampak bervariasi HOTS siswa 
dalam pembelajaran matematika terhadap prestasi belajar yaitu terbukti adanya 
keseimbangan atau berbanding lurus antara HOTS dengan Prestasi belajar siswa. 
Kata Kunci: HOTS (high order thinking skill), OEP (open ended problem), prestasi 
belajar. 
 
 
 
 
